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Аннотация: в статье анализируется продвижение различных ви-
дов рекламы через канал социальных сетей. Также рассматрива-
ются особенности рекламного контента в различных социальных 
сетях и приводится сравнение социальных сетей на предмет эф-
фективности рекламы в них.
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Abstract: the article analyzes the promotion of various types of 
advertising through the channel of social networks. It also examines the 
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features of advertising content in various social networks and provides a 
comparison of social networks for the effectiveness of advertising in them.
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В современном мире социальные сети стали главным инстру-
ментом продвижения бизнеса, хотя несколько лет назад социаль-
ные сети не являлись весомым аргументом у рекламодателей. 
На данный момент в социальных сетях сосредоточены основные 
платежеспособные слои населения, работа с которыми позволя-
ет создать эффективный маркетинговый канал.
Для грамотного продвижения товара в сети Интернет необхо-
дим комплексный подход, включающий в себя оформление, ин-
терфейс и рекламную кампанию, которая завлечет потенциаль-
ных покупателей. Последний пункт является ключевым в работе 
организации, так как только привлекая клиентов можно добить-
ся развития. 
Исходя из вышесказанного, можно понять, что данная тема яв-
ляется актуальной в наши дни и в данной научной статье мы по-
стараемся проанализировать различные способы и форматы про-
движения рекламы на примере различных медийных личностей, 
а также известных брендов.
К методам, используемым в данной работе, относятся: наблю-
дение, сравнение и анализ материала, относящегося к  темати-
ке статьи
В этой работе нами были выдвинуты следующие гипоте-
зы: вовлеченность и охват аудитории социальных сетей выше, 
чем у классических видов рекламы; для эффективного продвиже-
ния рекламы в социальных сетях требуются определенные тре-
бования, а именно: оформление, подача рекламного материала 
и актуальность.
Исследуя рекламу в сети Интернет и в социальных сетях 
в частности, нельзя не затронуть основные постулаты рекламы 
в целом. Реклама создается для осведомленности людей о това-
рах, брендах или услугах, формирует имидж товара или бренда, 
стимулирует к получению товара или услуги и т. д. Интернет-рекла-
ма имеет ряд преимуществ перед классической рекламой, а имен-
но: более низкую стоимость по сравнению с рекламой на теле-
видении, радио или баннерной рекламой, прозрачность данных 
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об эффективности/неэффективности рекламной кампании, более 
высокий охват аудитории в связи с большим количеством пользо-
вателей и их вовлеченностью.
В качестве примера социальной сети, эффективной для про-
движения рекламы, можно взять Instagram – одну из самых по-
пулярных социальных платформ с 32 млн активными пользова-
телями из России ежемесячно. В среднем россияне проводят 
по 30 мин. в день в Instagram и чаще откликаются на публикуе-
мую информацию. Средний возраст пользователей социальной 
платформы — от 18 до 34 лет, 60 % из них составляют женщины. 
Также особенностью социальной сети Instagram является пода-
вляющее большинство пользователей, использующих мобильную 
версию приложения — более 80 %.
Еще одним примером социальной сети для продвижения ре-
кламы является ВКонтакте. ВКонтакте ежемесячно посещают око-
ло 72 млн россиян. Самыми активными пользователями ВКон-
такте являются люди от 12 до 24 лет, проводя в социальной сети 
в среднем 68 мин. Среди всех пользователей нет большой разни-
цы в гендерном соотношении: 49 % мужчин и 51 % женщин. ВКон-
такте также более популярен у пользователей с мобильными 
устройствами — более 85 %.
Для доказательства нашей гипотезы мы взяли пример продви-
жения нескольких брендов у блогера в социальной сети Instagram. 
В качестве лидера мнений выступает Валентин Петухов, более 
известный как Wylsacom. В социальной сети Instagram он имеет 
2,1 млн подписчиков. Валентин довольно часто сотрудничает с из-
вестными рекламодателями, и крупные бренды считают, что в его 
личном блоге реклама является эффективной. Для подтвержде-
ния этих слов можно посмотреть на средний охват публикаций 
без рекламы и вместе с ней. Статистика просмотров показыва-
ет, что его аудитория готова смотреть рекламные интеграции, так 
как Валентин грамотно преподносит рекламируемые товары и ус-
луги. Также важным фактором являются люди, подписанные на 
него. В среднем на него подписывается платежеспособная моло-
дежь от 18 до 27 лет, любящая современные технологии и IT. Сре-
ди основных компаний, покупающих рекламу в его блоге, можно 
выделить таких гигантов IT, как Samsung, Sony, AliExpress, Яндекс 
и т. д. Это объясняется тем, что аудитория Валентина интересует-
ся рекламируемыми товарами и услугами и готова платить за это.
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Рис. 1. Рекламный пост компании «Samsung» в личном 
блоге социальной сети Instagram
 
Рис. 2. Рекламный пост компании «Яндекс» в личном блоге 
социальной сети Instagram
В качестве второго доказательства мы выделили рекламную 
запись в социальной сети ВКонтакте от совета студенческого кор-
пуса №  2 Екатеринбурга. Данная запись приглашает к участию 
в Challenge, в процессе которого будут даваться задания, за ко-
торые будут выдваться призы от спонсора. Этот пост показыва-
ет большой охват аудитории (более 50 % от подписчиков группы) 
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и вовлеченность студентов в тематику рекламы. В целом реклам-
ные посты в социальной сети ВКонтакте являются эффективным 
способом донести информацию о товаре или услуге.
 
Рис. 3. Рекламный пост ССК №2 в социальной сети 
ВКонтакте
На основе проделанной работы можно сказать, что выдвину-
тые в начале гипотезы оказались верны. Можно с уверенностью 
сказать, что показанные в статье примеры доказывают повышен-
ный охват и вовлеченность аудитории к предлагаемой рекламе 
в социальных сетях из-за доверия к каналу продвижения. Также 
немаловажным фактором продвижения рекламы в социальных 
сетях является правильная подача материала, его актуальность 
и оформление рекламных публикаций.
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